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ロ民主党
囲その他
■タイラ・ソクタイ党
　（人民の力党）
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　注）　タクシン系政党は2001年，2005年選挙はタイラックタイ党。2007年は人民の
　　力党。
出所）　アジア経済研究所『アジア動向年報』2002年，2006年，2008年版。
　　　　　　　　　図1　タクシン系政党の獲得議席比率の推移
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出所）　筆者作成。
図2タイ政治のサイクル：2005年～2009年
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タイの農民と中間層の違い表1
農　　民 中間層4）
就業人口に占める比率且） 38％ 18％
年間所得2） 約12万バーツ 約32万バーッ
大卒比率3） 1％ 53％
注1）2005年7－9月期（農繁期）の就業人口に占める割合。
　2）2004年の家計調査における月額所得を12倍したもの。
　3）2005年7－9月期（農繁期）における各就業人口のうち普通大学，
　　高等技術過程，教員養成課程を卒業した人口の比率。
　4）所得については，管理職，専門職，事務職，サービス部門職員を，
　　人口比率，大卒比率にっいては，法律家，高級官僚，民間管理職，
　　専門職，技術者を，それぞれ「中間層」としている。
出所）人口比率，大卒比率は，National　Statistical　Office（NSO），　The
　　Lαbour　Force　Surv¢y　Whole　Kingdom　Q3’tful），－Seotember　2005．
　　Bangkok：NSO．
　　　所得は，National　Statistical　Office（NSO），　Report　of　the　2004
　　Household　and　Socio－economic　Survのy，　PVhole　Kingdom．　Bang－
　　kok：NSO．
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表2　PAD（黄色シャツ・グループ）の「ニュー・ポリティクス」
　　（新しい政治）（2009年9月8日のPAD声明要旨）
（1）現在の選挙は権力と金に支配されており，そうして選ばれた
　　政治家は汚職や司法への介入など，タイの政治を悪くしている。
　　したがって選挙を何度やっても同じことである。そこで以下の
　　改革が必要である。
（2）　「新政治」とは，国王を真の元首として担ぐ民主政治である。
　　その目的は，
　　　（2－1）良い人が国を治めるようにする。
　　　（2－2）選挙で選ばれた政治家以外の国民の代表も参加する
　　　　　　政治を作る
（3）「新政治」を作るために，以下のことをする。
　　　（3－1）　現政権を退陣に追い込む。
　　　（3－2）　タクシンがもたらした問題を解決し，民衆が参加で
　　　　　　きる政治を作る。
　なお，これまでの集会で述べた「民衆代表70：選挙区議員30」
という比率は，ひとつの例であって，考える材料を提供したに過ぎ
ない。
出所）PAD声明文を筆者抄訳。
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